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ถ้อยแถลงบรรณาธิการ 
 
 ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงจนมกีารจดัตัง้กระทรวงใหม่ “กระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยั และนวตักรรม” ทาํใหก้ารทาํงานวจิยัปรบัเปลีย่นไปตอบโจทยก์ารทาํงานร่วมกบัภาคเอกชนมาก
ขึน้ และผลการวจิยัตอ้งไดน้วตักรรมทีท่าํไปใชใ้นการผลติเพื่อใหม้นุษยใ์ชง้านได ้การทาํงานวจิยัดา้น
วทิยาศาสตรบ์รสิทุธิซ์ึง่มคีวามจาํเป็นอย่างมาก ในการสรา้งความรูพ้ืน้ฐานและตอบปัญหาองคค์วามรู้
ต่าง ๆ ทีย่งัไม่สมบรูณ์หรอืเพื่อการคน้พบสิง่ใหม่ไดร้บัการใหทุ้นวจิยัลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั นกัวจิยัทุก
คนตอ้งปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้บรบิทใหมข่องไทยเพื่อใหอ้ยูร่อดในสงัคมวชิาการตามแนวคดิใหม่น้ี อย่างไร
กต็าม แม้ว่าจะมกีารปรบัเปลี่ยนอย่างไร การทํางานวจิยัต้องเผยแพร่ใหน้ักวชิาการ ผู้สนใจไดอ่้าน
เพื่อตดิตาม วเิคราะหว์จิารณ์ และนําไปใชโ้ดยไม่ลอกเลยีนแบบเอาไปเป็นของตนเอง สิง่เหล่าน้ีต้อง
ไดร้บัการปลกูฝังกบัทุกคน เน่ืองจากปัจจบุนัพบว่า มกีารลอกเลยีนแบบหรอืนํางานวชิาการของคนอื่น
ไปเป็นของตนเอง กฎหมายเรื่องน้ีมคีวามรุนแรง แต่กระบวนการสอบแมท้ราบว่าเป็นความผดิ กไ็ม่
จดัการกบัผูก้ระทําความผดิอย่างเอาจรงิเอาจงั ปัจจุบนัมผีูนิ้พนธส์่งบทความทีม่ลีกัษณะเขา้ข่ายลอก 
เลียนแบบผลงานวิชาการของนักวิจยัท่านอื่น ๆ ทัง้ที่ตีพิมพ์แล้ว เสนอขอเข้ารบัการตีพิมพ์ กอง
บรรณาธกิารขอปฏเิสธการตีพมิพ์และไม่อนุญาตให้ผูว้จิยัที่ส่งบทความลกัษณะน้ีมาตพีมิพ์ในวารสารฯ 
เป็นเวลา 10 ปี 
วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวิจยัด้านวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง วทิยา
ศาสตรศกึษา 5 เรื่อง บทความวจิยัการทดลองในชัน้เรยีน 1 เรื่อง และบทความวชิาการ 2 เรื่อง ซึ่ง
บทความทุกเรื่องไดผ้่านการตรวจสอบตามขัน้ตอนของการตพีมิพอ์ย่างเคร่งครดั จนไดผ้ลงานทีอ่่านง่าย 
และใชภ้าษาทีง่่ายทีส่ดุทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร่้วมเรยีนรูไ้ปดว้ย 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคี่ายิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครูอาจารย ์นิสตินักศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ สุดทา้ยน้ี ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุง
คุณภาพวารสารฯ ใหม้มีาตรฐานอย่างต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทําได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธ
การตีพิมพ์บทความที่เขยีนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบบัไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ใน
วารสารฯ รวมถงึบทความทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไม่ตอ้งผ่านผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา 
 
 
วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การส่งนิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission 
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
